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Forward Modal Confidence level, (.75 qt.-.25 qt.) in pct. of forward (right axis)
29 March  11 April 26 April 10 May 23 May 7 June 21 June
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